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Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та відображають навчальний матеріал другого модуля. У методичних  рекомендаціях викладено короткі теоретичні відомості та розміщено приклади розв’язання типових задач, які не тільки ілюструють відповідні теоретичні питання, але й слугують зразками розв’язання й оформлення практичних завдань;  тематично розподілені завдання для практичних занять та самостійної роботи;  питання для самодіагностики;  індивідуальні завдання для модульної контрольної роботи;  критерії оцінювання під час поточного, проміжного та підсумкового контролю. У кінці наведено список рекомендованої літератури.
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